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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ І ПАКЕТІВ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ
СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ПРАЦІ
ТА УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ»
Досягнення Україною високих результатів у економічному
розвитку, а також завоювання місця повноправного партнера
у світовій економічній системі значною мірою залежить від того,
в яких масштабах впроваджуватимуться та ефективно викорис-
товуватимуться сучасні інформаційні технології (ІТ) в усіх сфе-
рах суспільної діяльності, а також яку роль вони відіграватимуть
у підвищенні ефективності суспільної праці. У сфері управління
економікою праці та персоналом інформатизація передбачає пе-
редусім підвищення продуктивності праці робітників за рахунок
зниження співвідношення вартість/виробництво, а також під-
вищення кваліфікації і професіоналізму зайнятих управлінською
діяльністю фахівців. При цьому, застосування нових ІТ на базі
ЕОМ і розвинутих засобів комунікації в економіці країни вклю-
чає різноманітні аспекти, починаючи від забезпечення найпрос-
тіших функцій службового листування до системного аналізу і
підтримки складних задач прийняття рішень. Випускники вузів
XXI ст. мають бути підготовленими до роботи в таких умовах.
Найперспективнішим напрямом упровадження нових ІТ у
сучасних умовах є створення і застосування в управлінні еко-
номікою інформаційних систем (ІС) нового покоління, які зорі-
єнтовані на розподілене оброблення даних шляхом створення
обчислювальних мереж, систем підтримки прийняття рішень,
експертних систем, автоматизованих робочих місць управлін-
ців. Тому до навчального плану спеціальності 6109 «Управління
персоналом та економіка праці» усіх форм навчання включено
нормативну дисципліну «ІС і технології в економіці праці та
управлінні персоналом». Основною метою якої є вивчення ос-
нов і принципів побудови комп’ютерних ІС управління на кож-
ному із рівнів в ієрархії управління економікою праці та персо-
налом, а також сформувати у студентів, які навчаються за цією
спеціальністю знання й навички з використання у їхній майбут-
ній професійній діяльності сучасних ІТ і пакетів прикладних
програм (ППП).
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Програмою дисципліни передбачено читання лекцій, прове-
дення практичних і лабораторних занять, виконання індивідуаль-
них завдань, написання рефератів, а в процесі проведення занять
здійснюється поточний або модульний контроль знань студентів.
Основна мета проведення лабораторних занять — набуття студен-
тами навичок використання ППП і сучасних ІТ для розв’язування
типових задач з економіки праці та управління персоналом. При
проведенні цих занять використовуються такі ППП як «Парус —
Персонал», «Кадри», «Галактика». В процесі роботи з одним із
пакетів студент повинен підготувати контрольний приклад та ви-
конати основні режими з введення необхідних даних і формуван-
ня звітності. Виконане завдання демонструється викладачеві,
який оцінює його у 5 балів.
Крім лабораторних робіт програмою дисципліни передбачено
виконання індивідуальних завдань. Тому на першому практич-
ному занятті кожен зі студентів узгоджує з викладачем назву за-
дачі, за якою самостійно розробляє два проектні документи
«Опис постановки задачі» і «Опис алгоритму» та формує базу
даних для вирішення задачі в середовищі СКБД Access. Перелік
задач та методичні вказівки щодо їх розв’язування наведені в на-
уково-методичному посібнику для самостійного вивчення дисцип-
ліни. Результати виконаної роботи оформлюються у вигляді зві-
ту, який можна представляти в надрукованому або електронному
вигляді. За успішний захист звіту студент може отримати 10 балів.
Вважаю, що застосування комп’ютерної технології при інди-
відуальності завдань піднімає рівень засвоєння програмного ма-
теріалу, прискорює й активізує процес накопичення знань.
О. П. Покотило, канд. істор. наук, асистент
кафедри політичної історії
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО СИСТЕМИ КРЕДИТНИХ ОДИНИЦЬ
Організація навчального процесу при переході до системи
кредитних одиниць потребує перебудови, яка здійснюється по
так званій кредитно-модульній системі.
Система кредитних одиниць — це системний спосіб описання
навчальних програм шляхом присвоєння кредитних одиниць її ком-
понентам (дисциплінам, курсам та ін.). У світовій системі вищої
освіти широко використовуються такі системи кредитів, як:
USCS — американська система кредитів, CATS — британська сис-
